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Last, but non least,należyzuznaniemodnieśćsiędowydawczniczychwalorów
tejksiążki.WydawnictwoNaukoweUPJPIIstanęłonawysokościzadania.Szafa
graficznajestnowoczesnaiczytelna,aokładkaatrakcyjna.
Polecamtęksiążkę.
ks.PiotrKroczek
